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srednjeg	vijeka,	 točnije	u	 razdoblju	prijelaza	XII./XIII.	 st.	 pa	do	XVI.	 st.	 Brojnost	
izvora1	upućuje	na	važnost	samostana	koja	je	potvrđena	sustavnim	istraživanjima.	
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kojoj	 su,	osim	 radionice,	bile	 smještene	zgrade	za	 stanovanje,	prostori	 za	pečenje	
keramike,	skladišta	i	staje.	Ponekad	su	radionice	bile	smještene	na	imanjima	lokal-
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samo	slikanjem	(kat. 2),	zatim	kombinacijom	slikanja	i	tordiranih	traka	(kat. 3 – 20) 
i	kombinacijom	slikanja,	tordiranih	traka	i	urezane	valovnice	(kat. 21).	Među	ukra-
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Omanji	ulomak	gornjeg	dijela	 (?)	 svijetle	oker	keramičke	čaše	 ima	na	sebi	 re-
ljefno	utisnut	prikaz	slova	S	i	dvije	okomito	postavljene	rozete	(kat. 27).
Važan	je	ulomak	gornjeg	dijela	čaše	sa	zaobljenim	obodom	izvijenim	prema	van	
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Zanimljiv	 je	 ulomak	 gornjeg	 dijela	 svijetle	 oker	 čaše	 s	 naglašenim	 obodom	 s	
ostatcima	gorenja	 i	 reljefnim	prikazom	grifona	omeđenog	 s	dvije	 rozete	 sa	 svake	
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dvije su rozete.25 
Među	ulomcima	gornjeg	dijela	trbuha	i	ramena	keramičke	čaše	od	svijetle	oker	
gline	prepoznaje	 se	 reljefni	prikaz	 rozeta	na	gornjem	dijelu	 čaše	 i	pretpostavljeni	
reljefni	prikaz	Jaganjca	Božjeg,	također	na	gornjem	dijelu	čaše,	od	kojeg	su	vidljivi	





Na	 pronađenom	malenom	 ulomku	 gornjeg	 dijela	 s	 fragmentarnim	 ostatkom	
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Sljedeća	čaša	sačuvana	je	u	tri	ulomka	(kat. 40).	Riječ	je	o	donjem	dijelu	konične	
čaše	na	povišenoj	nozi	koja	se	širi	prema	dnu,	odnosno	sužava	prema	tijelu.	Osim	
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ekvivalent	Kristovoj	žrtvi	i	uskrsnuću.	Kao	motiv	čest	je	u	talijanskom	slikarstvu	od	
XIV.	stoljeća.30	Analogni	primjerci	javljaju	se	u	Sokolovcu	i	Kapan	–	Ivancu.31













zoomorfni	simboli	poput	lava	–	grifona	(kat. 30 – 33),	orla	(kat. 40 – 43)	ili	pelikana	
te	Jaganjca	Božjeg	(kat. 34 – 39),	kojeg	se	na	rudinskim	primjercima	uočava	fragmen-
tarno.	Nedvojbeno	je	da	su	svi	zoomorfni	prikazi	simbol	Krista	i	njegovih	osobina	
poput	dvojake	naravi	i	žrtve.	U	drugoj	su	skupini	grafički	simboli	poput	Kristova	








primjetna	i	kombinacija	slikanja	i	tordiranih	traka	(kat. 3 – 20).	Ovoj	bi	skupini	pri-
padali	oni	manji	ulomci	na	kojima	nisu	sačuvani	medaljoni.	Četvrtoj	bi	pak	skupini	
pripadali	rijetki	vegetabilni	motivi	(kat. 22 – 23).
Vidljivo	je	da	su	rudinski	primjerci	analogni	primjercima	iz	Sokolovca	i	Kapan	
–	Ivanca	oblikom	i	prikazima,	dok	su	takvi	prikazi	česti	i	na	pećnjacima	i	drugim	
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proizlazi	iz	same	keramike	već	iz	okolnih	nalaza,	odnosno	stratigrafske	jedinice	u	
kojoj	je	pronađena.
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KATALOG NALAZA
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  Kat. 3   Kat. 4
  Kat. 5   Kat. 6
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Kat. 43
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CRTEŽI
Kat. 5 Kat. 6
Kat. 14 Kat. 22
Kat. 23 Kat. 28
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Kat. 30 Kat. 32
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Kat. 38 Kat. 41
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Gothic Ceramic Cups from Rudina
Summary
Gothic ceramic cups found at the Benedictine Abbey in Rudina make a considerable 
portion of the archaeological material – not as much due to their quantity, but more thanks 
to their quality. The presentations on the cups reflect the predominating religious charac-
ter, which indicates that the monks themselves had produced the cups locally; moreover, 
certain mentality-related dilemmas of the monks may be observed here. Kitchen as the 
venue of discovery indicates their use, while analogies setting Rudina in accordance with 
other monasteries and forts of the high and the late Middle Ages indicate the time of 
production.
Keywords: Gothic ceramic cups; Rudina; the Middle Ages; the Benedictines; mediae-
val Slavonia. 
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